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Sciatica is a clinical symptom usually caused by a disk herniation and less often by
other conditions such as tumors, infections, or inflammatory diseases. We report
the case of a woman in whom sciatica led to the identification of a large pelvic
metastasis from a carcinoma of the parotid gland.
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